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CAST 
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Mrs. Dorothy Hardcastle ........................ Kelli Powell Fischer 
Squire Richard Hardcastle ........................ John E. Priester, IV 
Tony Lumpkin ................................. Christopher Owens 
Miss Kate Hardcastle ................................. Kirstin Allen 
Miss Constance Neville ........................... Kathleen Waugh 
Tavern Rowdies 
Slang ..................................... Douglas M. Hoppe 
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Aminadab ...................................... Kurt Strobel 
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Thomas .................................... Michael Hartwell 
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SCENES 
Square Hardcastle's country manor, The Three Pigeons Tavern, back of 
Hardcastle's garden. 
TIME 
Latter part of the eighteenth century. 
Action takes place in a single day. 
PART I 
(Acts 1-111) 
Part II 
(Acts IV-V) 
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BOISE STATE UNIVERSITY THEATRE 
FALL PRODUCTION SCHEDULE 
Theatre Unlimited Showcase October 31-November 3 
Stage II, Morrison Center 
BSU's intergenerational theatre which involves students and senior citi-
zens will perform "Twain by the Tale" Oct. 31 and Nov. 2, and three 
one-act plays: "I'm Herbert," "The Gigolo of Jerome Ave.," and selec-
tions from "Close Ties" Nov. 1 and Nov. 3. 
"Nightwatch" by Lucille Fletcher November 14-17 
Special Events Center 
First-rate whodunit filled with thrills and chills from its first bloodcur-
dling scream to its charming surprise ending. By the author of "Sorry, 
Wrong Number." 
Dance Concert I December 7-8 
Special Events Center 
The Dance Force presents an evening of exciting and innovative dance. 
Children's Theatre December 12-15 
Stage II, Morrison Center 
"Gift of the Magi" will be presented to upper elementary and junior high 
school students. Saturday, Dec. 15, at 11 a.m., a performance will be 
offered to the general public. 
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